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ABSTRAK 
 
 
  Kecurangan akuntansi merupakan salah saji yang timbul dari 
kecurangan dalam pelaporan keuangan dan perlakuan tidak 
semestinya terhadap aktiva. Tindakan-tindakan penyimpangan dalam 
laporan keuangan suatu perusahaan menyebabkan laporan keuangan  
tersebut menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Dampak 
dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecurangan akuntansi tidak 
dapat dihindarkan sehingga perusahaan akan menderita kerugian 
yang signifikan. 
      Pengumpulan data dari data primer dilakukan dengan 
memberikan kuesioner kepada pimpinan atau manajer perusahaan 
manufaktur di kota Surabaya. Jumlah sampel yang diperoleh 
sebanyak 30 perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan regresi linear berganda. Hipotesis dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian 
kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas manajemen 
berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, 
sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi. 
      Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketaatan aturan 
akuntansi dan moralitas manajemen tidak mempengaruhi adanya 
kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan keefektifan 
pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan asimetri 
informasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. 
  
Kata Kunci: Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian 
Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, 
Moralitas Manajemen, Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.  
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ABSTRACT 
 
 
Accounting fraud is a misstatement which occurred from 
financial reporting frauds and treatments which should not be 
applied to assets. The aberration on a company’s financial reports, 
affects on irrelevance an unrealiability of those reports. Impacts and 
consequences which developed by accounting frauds could not be 
avoided, so the company will suffer froam a significant loss. 
      Collecting data from primary data is done by giving 
questionnaires to the leaders or managers of manufacturing 
companies in Surabaya. The obtained number of samples is 30 
companies. Data were analyzed using multiple linear regression. The 
hypothesis in this study stated that the effectiveness of internal 
controls, suitability of the compensation, compliance to accounting 
rules and management’s morality - negatively affect the tendency of 
accounting fraud, while information asymmetry positively affects  the 
tendency of accounting fraud. 
     The results of this study show that the compliance of accounting 
rules and management’s morality do not affect the tendency of 
accounting fraud, while the appropriateness of effectiveness of 
internal control, the compensation, and information asymmetry 
affect the tendency of accounting fraud.   
 
  
Keywords: the effectiveness of internal control, suitability of the 
compensation, compliance to accounting rules, information 
asymmetry, management’s morality, and the tendency of accounting 
fraud. 
  
 
 
       
